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移 动 化 的 发
展
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用和软硬件协 同设计 的方法来完成 的系统功
能 设 计
。







为 了解 决 设计 能力跟不 上制造 能力 的矛盾
,
设计者在设计过程中大量复用 自行设计开发或其
它 第三 方 拥 有 知 识 产 权 的
模块
。
基于 模块的 设计技术 已






功能部分 以及与 模块的接 口 部分
,
就能在系统






求 然后 自上至下将设计 内容细化
,
选择和设计













在版 图设 计 完成 后
,








电学规 则检 查 和 寄生 参数
提 取 等
,










试 可 以保证 设 计 的 正确 性
,
减 少 设 计 的 反 复 次
数
,













划 分软件和硬件所 实现 的系统功能 以及如何实现
软
、











还增 强 了设计 的灵活性
,
并


















































































也 可 以根据 不 同应用 加 以修改
,






几 五 盯 如
试 的难度





























其它 的接 口 变得很 困难
以 代码和对应具体工艺网单的混合













































































































































设计 者采用 桌面 集 成 的办
法
,





































































也会过 多地 占用片上系统 的位置
,
影 响整体系统











既可 以在 一个片上系统 中使
半手举发术声邵蓉声 夕浦 二 一毕 七刀
用 同一公司不 同形式 的 模块
,
也可 以使用不 同

































































































态 时序 分析 工 具
,
可 以大 大 加 快 仿 真验证 的速










在 电子 设 计 自动化技术 高速发 展 的驱动 下
,




的规模可 以达到单个硅芯片上集成 千万 门
,
























可 以使 复 杂 电路通 过
的简单逻辑激励来高效完成 自检任务‘, , ,
。
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